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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- Aprueba acta de re
cepción del submarino «C-5).
SECCION DE PERSONAL.—Declara beneficiario del Régimen
de Protección a la Familia al C. de N. don R. Alvargonzá
lez.—Ascensos en el Cuerpo General.— Destino a los Capi
tanes de Corbeta don F. de la Puente y don F. Pemartin.
Idem a los T. de N. don R. Jiménez, don J. Laulhé, don
M. Estrada, don B. Blanco y don J. Escudero.—Nombra
Ingenieros Hidrógrafos a los Oficiales que expresa.—Des--
tina al A. de N. don J. L. Barreda. --Retiro del Teniente
Vicario de segunda don J. M. Albacete. —Ascenso de un
Auxiliar primero de Oficinas y Archivos.--Concurso para
cubrir ocho plazas de Auxiliares segundos Navales.
SECCION DE MATERIAL—Dispone imsen a la Escuela de




11ERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Queda en situación de disponible el Teniente Coronel de
Ingenieros don F. Sanmartín.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Destino a uø
Ayudante Auxiliar.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre aplicación de quinqus
nios y anualidades.— Concede quinquenios y anualidades
al personal que expresa. —Asigna sueldo a un Profesor de
Escuela Náutica. —Resuelve instancia de un segundo Con
tramaestre. - Idem de un cabo radio
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Resuelve instancia de don A.
Micó.
Circulares y disposiciones.
Junta Calificadora de aspirantes a destinos públicos. --Indi
viduos admitidos a concurso.
SECC1ON DE PERSONAL—Acta del sorteo celebrado parafijar la fecha del alistamiento de la marinería.
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Actas de recepción.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Vicealmirante
jefe de la Base naval principal de Cartagena, con el que
remite acta de recepción del submarino C-5, el Gobierno de
la República, a propuesta del Estado Mayor de la Armada
v zle acuerdo con los informes de las diferentes Secciones
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el acta de
referencia.
Madrid, 19 de febrero de 1932.
GIRAL.
Sres, Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena, Inten
dente General de Marina y Director de la Sociedad Espa





Dispone se publique en Marina que por disposición del
Ministerio de Trabajo y Previsión de 31 de diciembre úl
timo, ha sido declarado beneficiario del Régimen de Pro
tección a la Familia, en concepto de funcionario y padrede ocho hijos legítimos, menores no emancipados, con
los derechos establecidos en el artículo 9.° del Reglamento
de 3p de diciembre de 1926, el Capitán de Navío don
Ramón ,.Alvargonzález y Pérez de Sala.
25 de febrero de 1932.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
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Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas en 4
del corriente mes, con motivo del pase a la situación de
"...k1 servicio de otros Ministerios" de tres Capitanes de
Corbeta y un Teniente de Navío de la Escala de mar del
Cuerpo General, que se hallaban en servicio activo, el Go
bierno de la República ha tenido a bien promover a sus
inmediatos empleos a los Tenientes de Navío D. Ramiro
Núñez de la Puente, D. Federico de la Puente y Magalla
nes y D. Francisco Pemartín Sanjuán, así corno a los Al
féreces de Navío D. Remigio Jiménez y Cervantes-Pine
do, D. Juan Laulhé y Alegret, D. Bernardo Blanco Pé
rez y D. Manuel Estrada Berro.
Todos con antigüedad de 5 del mes en curso y sueldo a
partir de la próxima revista administrativa del mes de mar
zo, y debiendo ser escalafonados en el orden que se ex
presa:
D. Ramiro Núñez de la Puente entre D. José R. Rodrí
guez y Gil de Atienza y D. Luis Lallemand y Menacho.
D. Federico de la Puente y Magallanes entre D. Carlos.
Pardo y Pascual de Bonanza y D. Vicente Gironella y
Ronquillo.
D. Francisco Pemartín Sanjuán a continuación de don
Rafael Sánchez Nieto.
D. Remigio Jiménez y Cervantes Pinedo entre D. Adol
fo Suanzes y Suanzes y D. Antonio Arderius Perales: y
D. Juan Laulhé y Alegret, D. Bernardo Blanco Pérez
y D. Manuel Estrada Berro. a continuación de D. Alejan
dro Rivas y Díaz-Munio.
No ascienden los que en el escalafón preceden a los
mencionados por carecer de las condiciones exigidas al
efecto.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 25 de febrero de 1932.
GIRAL
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
o
Nombra Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor de la
Base naval principal de Cádiz al Capitán de Corbeta don
Federico de la Puente y Magallanes.
25 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Francisco Pe
martín Sanjuán continúe de alumno de la Escuela de Gue
rra Naval.
25 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e
Intendente General de Marina.
Dispone que los Tenientes de Navío D. Remigio Jimé
nez y Gervantes-Pineclo, D. Juan Laulhé y Alegret y don
Manuel Estrada Berro pasen destinados a la Escuadra a
las órdenes del Vicealmirante Jefe de la misma.
25 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de la Base naval principal de Car
talena y del Estado Mayor de la Armada, Comandante
General de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de A frica e Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Bernardo Blanco
Pérez continúe destinado en la Escuela de Aeronáutica.
25 de fel:rero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nom
bra Jefe de la estación radiotelegráfica del submarino H-4
al Teniente de Navío D. Jesús Escudero y Arévalo, a
partir del día 2.2 de diciembre último, a los efectos
de
, terminados en la disposición de 27 de octubre de 1927
(D. O. núm. 240).
25 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Excmo. Sr.: Como resultado de concurso anunciado
por Orden ministerial de 4 del actual (D. O. núms. 30 y
32) para cubrir diez plazas de ingenieros Hi_drograf.o.s :en
tre Tenientes y Alféreces de Navío, el Gobierno de la
Re
pública ha tenido a .bien nombrar los siguentes para que
efectúen dichos •estudios:
Tenientes de Navío : D. Dámaso Bereng-uer Elizalde,
D. Rafael Ravina Poggio, D. José Estrán López y don
Julio Brugarolas Aguilar.
Alféreces de Navío: D. Vicente Planelles Ripol, D. José
Luis Morales Hernández, D. Agustín Albarracín López,
D. Mariano Rodríguez y Gil de Atienza, D. Antonio Cor
pa Prieto y D. David Gasea Aznar.
Estos Oficiales deberán encontrarse el día 1." de marzo
próximo en la Academia de Hidrografía para dar comien
zo a los estudios, con arreglo a lo resuelto en la Orden
ministerial fecha 4 del actual (D. O. núm. 32) que fijó las
condiciones del concurso.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 25 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
o
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nom
bra Jefe de la estación radiotelegráfica del crucero Almi
rante Cervera al Alférez de Navío D. José L. Barreda
Aragonés, a partir del (lía 8 del mes actual, a los efectos
determinados en la disposición de 27 de octubre de 1927
(D. O. 1111111. 240) .
25 de febrero de 1.932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Excmo. Sr. : Cumpliendo el día 3 de marzo próximo
la edad reglamentaria para pasar a la situación de reti
rado el Teniente Vicario de segunda clase del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. José María Albacete y Gonzá
lez, actualmente en situación de reserva, el GObierno de
la República, de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que .en el indicado día cause baja en la Armada
y pase a la referida situación de retirado, quedando en
espera del haber pasivo que le señale el Negociado de
Marina de la Sección Militar de la Dirección General de
la Deuda. y Clases pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 20 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección. de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
Interventor Gentral del Ministerio y Vicario General Cas
trense.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
Excmo. Sr. : Consecuente a lo preceptuado en la- Or
den ministerial de 5 del corriente mes (D. O. núm. 33),
el Gobierno de la República, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Personal de este Ministerio, ha
tenido a bien promover al empleo de Oficial tercero dei
Cuerpo dé Auxiliares de_ Oficinas y Archivos de Marina
al Auxiliar primero D. Fernando de Lanuza y Borrás, que
ha sido declarado apto para el ascenso, debiendo contar
sele en su nuevo= empleo la antigüedad de 20 de octubre
de 1931, percibir el sueldo correspondiente a partir de la
revista administrativa de t.° de noviembre siguiente y ser
escalafonado entre los Oficiales terceros D. Angel Cano
Millá, y D. Juan Albert Hernández.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v efec
tos.—Madrid, 26 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
de la jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirantes
Jefes- de las Bases navales principales de Cádiz y Carta-•
genay,. Comandante General de la Escuadra, General jefe
de.la< Sección de justicia, Intendente General deMarina
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Academias y Escuelas.
Circular.—Exlerno. (Sr. : En cumplimiento• de leo dis- .
puesto en el artículo 71' del vigente Reglamento de ascen
sos de marinería, aprobados con carácter provisional por
real orden de 8 de septiembre de 1916 (D. O. núm. 2cf4
y modificado por real orden de 5 de septiembre
de 1925
(D. O. núm. 201), así como también conforme a lo
dis
puesto en la real orden de 6 de junio de 1926 (D.
O. nú
mero 131) dictada para determinar la aplicación
de los
preceptos del Reglamento de la Escuela de aprendices
ma
rineros especialistas, aprobado por real orden de 14 de
abril de 1926 (D. O. núm. 181), el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con los informes emitidos por
el Es
tado Mayor de la Armada y Sección de Personal,
ha te
nido a bien disponer se anuncie un concurso para cubrir
ocho plazas de Auxiliares segundos navales entre los
Maestres de marinería que reúnan las condiciones si
guientes:
1.° Tener menos de treinta y cinco años de edad el día
1.0 de mayo próximo.
2.° Contar con dos años en la clase de Maestre.
3.° Tener en su libreta las dos últimas conceptuaciones
anuales de "apto para el ascenso", confirmando sus Co
mandantes que siguen mereciéndola en el momento de dar
curso a la solicitud.
Los Comandantes de buques o Jefes de Establecimien
tos en tierra, al cursar las solicitudes y a pesar de estar
conceptuado de "aptos para el ascenso", no sólo informa
rán si continúan mereciendo esta calificación, sino también
dispondrán que sean sometidos a una prueba de los cono
cimientos que posean de las materias principales a que
haya de contraerse el examen definitivo de la Escuela,- y
como consecuencia del. resultado de la prueba emitirán su
informe acerca de si es o no conveniente que vayan a pres
tar examen.
La prueba a que han de ser sometidos será: conocimiento
de navegación, con arreglo al programa actual para patrón
de cabotaje, manejo de grandes pesos y faenas de ancla
(R. O. de 25 de agosto de 1928, D. O. núm. 190).
Las instancias. documentadas en debida forma, serán
dirigidas al Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Ferrol, en donde deberán encontrarse el día primero
del próximo mes de abril.
En 30 del mismo mes harán su presentación los admi
tidos, cesando en sus destinos, y en 1.° de mayo dará prin
cipio el curso que terminará en fines de julio.







1-4",xano. Sr. : Como resultado de la convocatoria anun
ciada para efectuar el curso en la Escuela de radiotele
grafia de Cartagena por los cabos radiotelegrafistas para
su ascenso a Maestres de la especialidad, con arreglo a lo
dispuesto en la Orden ministerial de 29 de enero último
(D. O. nínrr. 26), el Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Material, y dado
el excesivo número de solicitudes recibidas 'para efectuar
el citado curso por este personal, ha tenido a bien dispo
ner pasen a la referida Escuela de radiotelegrafía para
efectuar el cursillo de ascenso para Maestre los 25 cabos
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raditelegrafistas que a continuación se relacionan y que re
únen mejores condiciones, debiendo encontrarse en la ci
tada Escuela el día 4 de marzo próximo.
Madrid, 26 de febrero de 1932.
El Subascreta.rie,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz y Cartagena y Gomandante General de la
Escuadra.
-Señores...
Relación que se cita.
Justo Borreiro Vázquez, Joaquín Ferreiro Borreiro,
José Varela Gatoira, Antonio de Avila Rivera, Manuel
Gago Regueira, Mariano Gutiérrez Blázquez, Victoriano
González Núñez, Cipriano Pereira Gómez, José Francis
co Enríquez Romay, José Manuel López Fernández, Bo
nifacio Ruiz Díaz, Francisco Carrillo Miras, Ricardo Ca
nillas Moreno, Antonio Villegas Rosas, Luis Arriola Gó
mez, Ramón Ramió Balbú, Simón Gil Pamplona, José Na
dal Bartomeu, Nicanor Sanz Roldán, Luis Puerto Aguile
ra, José Ginés Fernández, Mauricio Espinar Faz, José







Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
hien disponer que el Teniente Coronel de Ingenieros de
la Armada D. Fernando Sanmartín Domínguez cese en
los destinos que desempeña en el Ministerio y quede en
situación de disponible forzoso, con residencia en Madrid.
-Madrid, 26 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de los Servicios de Ingenieros. Con
tralmirante [efe de la jurisdicción de Marina en,Madrid,









Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido nombrar Auxiliar de la Escuela de analfabetos de
las Fuerzas de Infantería de Marina de esa Base, al Ayu
dante Auxiliar de segunda clase D. Manuel Nogueira Me
dina.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro ,de
Marina digo a V. E. para su conocimiento v cumplimiento.,
Madrid, 23 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varek.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal (1'2





Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal y lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al personal de Oficinas y Archivos de Marina los
(iuinquenios y anualidades que al frente de cada uno se
expresa y a partir su abono de las revistas administrativaS
que se indican.
Madrid, 23 de febrero de 1932'.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
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••• D. Francisco Raig López... •••
••• D. Ricardo Aguirre Aguado.
••• D. Baldomero Suárez Amo...
••• D. Antonio Moste Angelina...
••• D. Manuel Gesteira Ciachafeiro...
••• D. Blas Vivancos Serrano... ...
••.- D. Ramón Carrascosa Marín,..
••• D. Ricardo Jiménez Revenga... ....
••• D. José María Galtier Lozano...
... 1D. Manuel Vivancos Serrano._
... I). Antonio García Corrales... ...
....D. Juan Carnevali Martínez... .. •
•.• D. Ricardo Sánchez Marín...


















que se les conceden
























quinquenios y 12 ,anldades.
quinquenios y 12 anldades.
quinquenios y 9 anldades.
quinquenios y lo anidades.
quinquenios y 7 anldades..
quinquenios y 1 1 anldades;
quinquenios y 8 anldades.
quinquenios y 9 anldades.
quinquenios y 8 anldades.
quinquenios y 4 anldades.
quinquenios y 4 anldades.
quinquenios y 3 anldades.
quinquenios y 3 anldades.
quinquenios y 3 anldades.
Fecha desde la que
deben percibirlo
I.° de enero de 1932.
1.° de febrero de 1932.
L° de enero de I932.,n
I .P .de enero de 1932..
1.° de enero de 1932.
1.° de ehero de 1932;
L° de enero de11932..
L° de enero de 1932.
1.0 de enero de 1932.
L° de enero de 1932.
L° de enero de 1932.
1.° de febrero de 1932.
L° de enero de 1932.
de enero de 1932.




'den?. ••• ••• ••• •••
Idern. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. •••
Idern. ••• ••• ••• •••
Idén?. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• • •• •••• • •01
Idem. ••• ••• •••
Idem. •••
Idem. ••• • ••• •• •
1derile • • • • •• ••• •••
1dem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem.
Idei ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
.\uxiliar 'segundo...
ídem. ... ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
•••
ldem. ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
Ickm. ••• ••• ••• •••
ldem. ••• ••• ••• •••
Idern. • • • • • •• . • • • • •
1dem. ••• ••• •••• •••
••• ••• ••• •••





Idcm. ▪ ••• ••• •••




••• ••• ••• •••
Idem'. • •
••• ••• •••
!den?. ••• ••• •••• •••
ídem. ••• ••• ••• •••
!Tient •••
• • •.•
ldem. ••• ••• •••
ídem. ••• ••• •••







Idern. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• •••• ••• •••
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D. Manuel Díaz Escribano.-
.1 D. Luis M. Legaza Jiménez...
• a Pedro. Martínez Nafría...
D. Juan Villa Periñán..,. •:•
••. D. Alejandro Gutiérrez Martínez._
. D. Vicente Roig Jorquera...
. D. Juan Uceda Sánchez... ..
. I). Tomás Marenco Crusoe...
D. Antonio Sánchez Marín...
• D. Eduardo Jiménez Gerrillo..
I). Ramón Balcázar Soler...
... 1). fosé Albert Sotelo...
D. Julián Belinclión. Mena..
Francisco Pelayo Berra ...
D. Vicente Prast Escobar...
• D. Francisco Mengual Prast... • ,••
D• . Ricardo Mazo Muñoz...
...
D. Federico Dupena Torrente._
D. José Sánchez Sepulcre...
1).'1)ieg-o García GonZález...
••• .1); Manue1.1Calderón Ahumada._ •••
D. Manuel Pérez de Evora...
D. José, Martínez Navarro...1 ...,
1). Manuel de Vargas Páez.:. •••
D. José I.. Fernández Albert..'.•
••• I). 'José. Olivera de la Cruz... •••
. 1). Ramón Pérez Vizoso...
I). Miguel Hernández Padilla...
I). José Ferrer Guernica... ...
I). Antonio' Ruiz Blanco... ••• ••• •••
I) Arturo Sánchez Ralo... ...
1).: Leoncio Carro CárrUncho:..
D. Aureliano Rey de la Peña... ••• ,•••
I). Antonio Segura Pérez... ...
I). Ramón Vázquez Suárez...
D. Eugenio Rico Redondo...
I). Jsús Trapero García...
Rafael- ..Núñez Colonr.. •••
I): Manuel Garbó Ortiz Repiso... •••:•••-;
I) .Antonio Cano ..Jirnénez...
1). Nicomedes Gómez Sánchez...
D. Eduardo 'Girona Birlain...1...
I). Severino L. Arenosa Rodríguez
I). Lorenzo Prast..y Fossi...,
1). Alfonso Bolín Mesa... ...
D. Antonio Galtier y Lozano...
D.. Juan García Llamás.j.
•.• •••
D. José Luis' Lazaga- Jiménez...
D. José María Calderón Ahumada
f). José Jiménez' Myró...
D. Manuel Suárez Sánchez...
...
D. José' Máí'I' Martínez Pefialver
D. Nicolás Lapiclue Suárez... ...D. Cári-ascosa Marín_ .. 1




















que se les concede
14112 quinquenios y 12
I2 quinquenios y 2
. . 2 quinquenios y
. . 2 quinquenios.-:.
. 2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 12 anldades.
2 quinquenios y 5 anidades.
2 quinquenios... ••• ••• ••• •.•
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9 quinquenios anldades 1.° de
quinquenio... ••• i1•° de-•• •••f•(fu' inquenios y 1 anualidad. I.° (le
qu'inquenio... ..41.0 de
quinquenio.. ..• ••• ••.•ti.° 'de
•




de enero de 1932.
de enero de 1932.
1." de enero de 1932.
de enero de 1932.
1.° de enero de 1932.
1.° de enero de 1932.
1." de enero de 1932.
I." de enero de 1932.
I." de enero de 1932.
L" de enero de 1932.
1." de enero de 1932.
1." de enero de 1932.,
1." de enero de 1932."
1." de enero de 1932.
1." de enero de 1932.
1.` de enero de 1932.
1." de enero, de 1932.
J." de enero de 1932.
I." de enero de 1932.
I." de enero de 1932.
1:0 de enero de 1932.













quinquenios y 7 .anldades.
••• •••• ••• ••••
quinquenio... .•• ••• ••• •••
quinquenio... ••• ••• ••• •••
quinquenio... ••• ••• ••• •••
quinquenio... ••• ••• ••• •••
2 quinquenios y II anldades.
qtiinquenios y 7 anldades.
2 quinquenios y. 7 anldades.
quinquenios y .5 anldades.
9 quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y 12 anldades.
2 quinquenios y 2 anldades.


























































Excmo. Sr.: Con el fin de aclarar de forma concreta
los preceptos de las Ordenes ministeriales de 30 de sep
tiembre y 2'1 (k diciembre último (D. 0. núm. 231 y 291),
Gobierno de la República, de conformidad con lo pro
Ouestü' poi- la liii.en'dencia1Ge'ili.1 de elt¿''
tenido a Heti" diskhiler 'que 'el alcanee que corresp'ótide1'a
las citadas Ordenes ministeriales es el de`generalidad, sién
doles de aplicación Para efectos de quiriquenioR ' y anuali
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dade's a• el personal el tiempo servido como aforados
de Ejército y Marina.
Madrid. 23 de felinro de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varchz.
Sres_ Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Intendente General
de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
,midad con lo propuesto por la Dirección General de Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas y lo informado
por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido
a bien asignar el haber anual de 8.0o0 pesetas al Profesor
de la Escuela de Náutica. de Cádiz D. José María Terry
Alcázar, con arreglo a lo que determina el artículo 121 del
vigynte Estatuto de Escuelas de Náutica, por contar con
más de quince años de servicios efectivos a partir su
abono de la revista administrativa del mes de noviembre
último.
Madrid, .6 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
d9r- de Pagos e Intervf.ntor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Vista instancia del segundo Contramaes
tre de Aeronálitica. Naval, con destino en la Escuela pro
fesiónal, D. Salvador Bosch isttset, en la que solicita in
demnización ' por la pérdida de su equipaje y Vestuario,
consecuente al accidente de aviación ocurrido en el Dor
nier en el. dia 12 de septiembre del año último en viaje
desd: Valencia a Vornells, el Gobierno de la República,
conformándose con el dictamen de la Intendencia de este
Ministerio, se ha dig,nado acceder a lo que se solicita y
conceder al recurrente, en concepto de indemnización, el
doble.' de- la máxima gratificación mensual reglamentaria
por vuelo como comprendido en el punto 3.°, artículo t."
v punto del artículo 2.° del real decreto de 30 de oc
tubre de 1927 (D. O. núm. 244).
Madrid,. 6 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio arel° .
Sres. Vicealmirante Jeít de la Base naval principal de
Cartagena e Intendente General de Marina.
Señores...-
o
ExcMo. Sr.: Vista instancia del Cabo radiotelegrafista
FranciSéo Rodríguez Valverde, con destino en la Base
naval OririCipal. de Cádiz, en súplica de que se le conceda
Ja continuación en el servicio por tres años en primera
campaña voluntaria, el Gobierno de la República, de con
, •
.
form'idad con los informes de la Intendencia y Sección
de. Personal ck este Ministerio, se ha servido acceder a
lo solicitado, concediéndole la primera campaña de en
ganche con los beneficios que otorgan los artículos 5, 15,
16 y 18 del vigente Reglamento, por tres años, a partir
del día 2 de enero. del corriente.
Madrid, 6 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vic;:almirante jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirante jefe de la Sección de Personal e







Iltmo. Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de
instancia del vecino de Barceloneta Asensio Mico Pastor
pidiendo se le concediese autorización para -dedicar tres
embarcaciones a viveros de mejillones en el puerto de Are
nys de Mar, en vista d los informes emitidos por la Jun
ta de Obras del puerto y el Director de Sanidad Exterior
de Barcelona, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Navegación, Pesca e Industria Marítimas, ha
tenido a bien desestimar la petición.
Madrid, 30 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Director local de Navegación y Pesca
de la provincia Marítima de Barcelona.
,==0==
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
J NTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ,A nmt:sTiNos i)umuielvs.
Concurso correspondiente al vrne§ dé octubre de 1931.
Propuesta publ'icada en. la Gaceta del día 12 de di
ciembre de 1931. (Gaceta núm. 346).
Transcurrido el plazo señalado en las notas insertas
en la aludida propuesta, se declara firme la misma, en
lo que respecta a los destinos por Diputaciones. Cabil
dos y Ayuntamientos, con las rectificaciones y observa
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PROVINCIA 'DE CIUDAD REAL
Ayuntamiento de Socuellamos.
168. Se rectifica en el sentido de que debe decir
«(Vecino)» en donde por error dice «(Anulado)».
k?ROVINCIA DE CUENCA
Ayuntamiento de Aleonchel de la Estrella.
173. Pen:diente.
PROVDTCIA, DE GRANADA
Ayuntamiento de Al lo s .
176. Vigilante nocturno, soldado Antonio Rodríguez
Domínguez, ecn 3-0-0 de servicio (natural, y vecino).
Se le concede este destino por lia'oeise .demostrado reúne





PROVIN( 1A DE TEN ERIFE
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
225. Vigilante de tercera del resguardo de consu
mas, cabo Patricio Lineh 'Morales, con 3-7-11 de servi
dos (vecino).
226. Guardia municipal, cabo José Mesa Medina,
con 2410 de servicios (vecino).
Se conceden estos dos destinos por haber remitido el




228. Pendientes :os tres destinos.
NOTAS
Primera. Los destinos que figuran pendientes quedan sin declararse firmes hasta tanto se resuelvan las
consultas hechas a las respectivas Aptoridades de donde
dependen los mismos.
Segunda. Las &ases que con arreglo a esta rectifica
ción resulten propuestas con caracter definitivo, tendrán
presente que a partir de Ilos ocho días de publicarse esta
en la Gaceta podrán presentarse a tomar posesión (lel
destino, hayan o no recibido la correspondiente creden
cial, y que el plazo posesorio finahza al transcurrir los
treinta días, a contar igualmente, desde la fecha de la
expresada publicación.
Tercera. Los individuos propuestos, al tomar posesión del destino deberán presentar e' correspondientecertificado de antecedentes penales.
Instancias desestimadas por los motivos que se x
presan:
Por haberse recibido la instancia después del plazo
reglamentario:
Juan Obrados Estelrich.
Por no ser naturales ni vecinos de la loralid.ad o pm
\ incia donde radica el destino:
Mann& Domínguez Ruberte,. Félix García Alonso
.intenio Gómez Martínez.
Porque el -propuesto es del quintr- grupo por ser ap
tú para sargento y el reclamante de; sext-, por no te
ner dicha aptitud:
Francisco Murillo Lamona.
Porque el propuesto es -natura', vecino e interinc
el reclamante es sóla natural y
sexto grupo.
Cesáreo Martín García.










Para conocimiento de los Vicealmirantes Jefes de las
Bases navales principales, Comandantes de Trozo e ins
criptos interesados, se publica la siguiente acta- de la se
sión celebrada por el Consejo de Jefes de servicios.
Acta dp referencia.
Señores:
Presidente, Salas. Reunido el Consejo de Jefes. de
Vocal, Matz. Servicios en sesión pública, con
Tamavo. asistencia de los señores citados al
Ubeda. margen, para dar cumplimiento a
Rego. lo dispuesto en el artículo 53 de
Navarro. la Ley de Reclutamiento y Reem
Pérez nem-. plazo de la marinería de 19 de no
Cañizares. viembre de 1915 (D. 0. núm. 203),
Verdía. El señor Presidente declara abierta
Fontenla. la sesión a las once de la mañana.
Secretario, Ortega. Por el señor Secretario sé dió lec
tura a los artículos, 51 52, 53 y 54
de la lev; así como del artículo 8c) del Reglamento para
la aplicación de la misma de 26 de abril de 1923 (D. O. nú
mero 127).—Acto seguido, y mediante el correspondiente
escrutinio, se metieron en el bombo doce bolas numeradas
del uno al doce, y extraída una de ellas, resultó ser el nú
mero diez; metidas después, y previo el mismo escrutinio,
treinta y una bolas numeradas del uno al treinta y uno,
se verificó una nueva extracción que resultó ser la número
dos.—La fecha que ha de tomarse como punto de partida
para fijar el orden de alistamiento correspondiente al año
mil novecientos treinta y dos, es, por lo tanto, el día dos
de octubre.—Publicada por el señor Presidente oralmente
este resultado, no se opuso en el acto reclamación alguna.
Y. para que conste, y en cumplimiento del artículo ;4 de la
antes mencionada ley' y anuncios publicados en la Gaceta
de Madrid y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, se expide la presente en Madrid a veinticinco de fe
brero de mil novecientos treinta y (los.—El Secretario, Ra
fael de Ortega. Rubricado.—V." B.".—El Presidente. Ja
riel- de Salas. Rubricado. -
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
11111011 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa v Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. — Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acído picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas elgses tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cagas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—MulVplicadores
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas
cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólv¿Taa, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
M*DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL.INO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, 4CEITES PESADOS a GÁS
SE CONSTRUYEN ENTRE Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE OASOLiNA 220 A 230 GRAMQS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrones ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA RE GUERRA
Y EJERCITO ESPANOL
Leborebtorica VELL-11■10:
Provenza, 4070•Telét.336 S. AL BARCELONA
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GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYA11$
23 CARMEN 23
MPOPIO
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
del barco.
